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I . — L O S T É R M I N O S DEL P R O B L E M A 
1. La expresión "jerarquía de las verdades", como es sabido, 
aparece en el cuerpo de unas exhortaciones que el Concilio Va-
ticano II, en el n. 11 del Decreto Unitatis redintegratio, dirigió a 
los teólogos católicos sobre el modo de conducirse en el diálogo 
ecuménico: "a l comparar las doctrinas, recuerden que hay un 
orden o 'jerarquía' en las verdades de la doctrina católica, sien-
do diverso su nexo con el fundamento de la fe cristiana" (1) . Tam-
bién se sabe que esta frase entró en el texto del Decreto con la 
expensio modorum que siguió a la votación del 6 de octubre de 
1964, por una propuesta de enmienda aceptada por el Secreta-
riado para la unidad de los cristianos. Aunque indudablemente 
todas las verdades reveladas han de ser creídas con la misma fe 
divina —razonaba la propuesta—, el hecho de que exista entre 
ellas un orden o jerarquía es de gran importancia en el diálogo 
con los hermanos separados (2) . 
(1) "Insuper in dialogo oecumenico theologi catholici, doctrinae Ecclesiae 
inaherentes, una cum fratribus seiunctis investigationem peragentes de divinis 
mysteriis, cum veritatis amore, caritate et humilitate progredì debent. In com-
parandis doctrinis meminerint existere ordinem seu 'hierarchiam' veritatum 
doctrinae catholicae, cum diversus sit earum nexus cum fundamento fidei 
christianae. Sic via sternetur qua per fraternam nane aemulationem omnes 
incitentur ad profundiorem cognitionem et clariorem manifestationem inve-
stigabilium divitiarum Christi" (Decr. Unitatis redintegratio, n. 11). 
(2) El texto correspondiente de la expensio modorum dice así: 
"Pag. 16, lin. 32: Post 'debent' addatur nova phrasis: " In comparandis do-
ctrinis meminerint existere ordinem seu 'hierarchiam' veritatum doctrinae ca-
tholicae, cum diversus sit earum nexus cum fundamento fidei christianae". Ma-
ximi momenti enim esse videtur pro dialogo oecumenico, ut turn veritates in 
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2. El contexto no dejó tampoco lugar a duda alguna sobre 
el recto alcance que se quería dar a la expresión. Ese n. 11 del 
Decreto comienza afirmando la incompatibilidad del ecumenis-
mo católico —valga la redundancia semántica— con todo falso 
irenismo, y la necesidad de exponer en su totalidad y claramen-
te el contenido de la fe católica (3) . Recomendación que se rei-
teraba en el n. 24 del mismo documento conciliar (4) . Añádanse 
a esto las precisas afirmaciones de la Constitución Dei Verbum 
acerca de la plenitud de la Revelación y sobre la función del Ma-
gisterio en su proposición autorizada (5) ; y las declaraciones de 
la Constitución Lumen gentium respecto de la naturaleza de la 
Iglesia y de su munus docendi, sobre la infalibilidad del Roma-
quibus christiani conveniunt, tum illae, in quibus differunt, potius ponderan-
tur quam numerentur. Quamvis procul dubio omnes veritates revelatae eadem 
fide divina tenendae sint, momentum et 'pondus' earum differt pro nexu earum 
cum historia salutis et mysterio Christi. 
R. — Accipitur modus." 
(Schema Decreti De Oecumenismo, Modi a Patribus conciliaribus propositi 
a Secretariate ad unitatem christianorum fovendam examinati, II, caput II De 
Oecumenismi exercitio, Typis Polyglottis Vaticanis 1964, modus n. 49, p. 12}. 
(3) "Modus ac ratio fidem catholicam exprimendi nullatenus obstaculum 
fieri debet dialogo cum fratribus. Integra doctrina lucide exponatur omnino 
oportet. Nil ab oecumenismo tarn alienum est quam ille falsus irenismus, quo 
puritas doctrinae catholicae detrimentum patitur et eius sensus genuinus ob-
scuratur" {Decr. Unitatis redintegratio, n. 11). 
(4) "Actio enim oecumenica non potest esse nisi piene sincereque catholica, 
fidelis nempe veritati, quam ab Apostolis et Patribus accepimus, et consenta-
nea fidei, quam Ecclesia catholica semper professa est, ac simul in earn ple-
nitudinem tendens, qua Dominus decursu temporum Corpus Suum vult augea-
tur" (ibid., n. 24). 
(5) "Intima autem per hanc revelationem tarn de Deo quam de hominis 
salute Veritas nobis in Christo illucescit, qui mediator simul et plenitudo to-
tius revelationis exsistit" (Const. Dei Verbum, n. 2). 
— "Deo revelanti praestanda est oboeditio fidei (cfr. Rom 16, 26; coll. Rom 1, 5; 
2 Cor 10, 5-6), qua homo se totum libere Deo committit 'plenum revelanti 
Deo intellectus et voluntatis obsequium praestando et voluntarie revelatio-
ni ab Eo datae assentiendo" (ibid. n. 5). 
— "Quae Deus ad salutem cunctarum gentium revelaverat, eadem benignissime 
disposuit ut in aevum integra permanerent omnibusque generationibus trans-
mitterentur" (ibid. n. 7). 
— "Ut autem Evangelium integrum et vivum iugiter in Ecclesia servaretur, 
Apostoli successores reliquerunt Episcopos, ipsis 'suum ipsorum locum ma-
gisterii tradentes" (ibid.). 
— "Quod vero ab Apostolis traditum est, ea omnia complectitur quae ad Po-
puli Dei vitam sancte ducendam fidemque augendam conferunt, sicque Ec-
clesia, in sua doctrina, vita et cultu, perpetuat cunctisque generationibus 
transmittit omne quod ipsa est, omne quod credit" (ibid. n. 8). 
— "Munus autem authentice interpretandi verbum Dei scriptum vel traditum 
soli vivo Ecclesiae Magisterio concreditum est, cuius auctoritas in nomine 
Iesu Christi exercetur. Quod quidem Magisterium non supra verbum Dei est, 
sed eidem ministrat, docens nonnisi quod traditum est, quatenus illud, ex 
divino mandato et Spiritu Sancto assistente, pie audit, sancte custodit et 
fideliter exponit, ac ea omnia ex hoc uno fidei deposito haurit quae tam-
quam divinitus revelata credenda proponit" (ibid. n. 10). 
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no Pontífice y de todo el Colegio Episcopal en determinadas con-
diciones, sobre la inrreformabilidad de las definiciones dogmáti-
cas, etc . (6) . 
3. Los precedentes del uso de la expresión "jerarquía de las 
verdades" en el diálogo ecuménico, no había dejado de suscitar 
alguna aprensión, que otras ponderadas y justas reflexiones no 
lograban disipar (7) . En general, hay que decir que la noción de 
"jerarquía de verdades", aplicada a la doctrina de fe, era vista 
con escasa simpatía por la mayor parte de los teólogos católicos 
de entonces. Y alguno vio en la inmediata interpretación que 
hizo Cullmann, ya en 1965, de ese pasaje del texto conciliar (8) , 
(6) "Haec autem infallibilitas, qua Divinus Redemptor Ecclesiam suam in 
deíinienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit, tantum patet 
quantum divinae Revelationis patet depositum, sánete custodiendum et fideli-
ter exponendum. Qua quidem infallibilitate Romanus Pontifex, Collegii Epi-
scoporum caput, vi muneris sui gaudet, quando, ut supremus omnium christifi-
delium pastor et doctor, qui fratres suos in fide confirmât (cfr. Le 22, 32), do-
ctrinam de fide vel moribus definitivo actu proclamât. Quare definitiones eius 
ex sese, et non ex consensu Ecclesiae, irreformabiles mérito dicuntur, quippe 
quae sub assistentia Spiritus Sancti, ipsi in beato Petro promissa, prolatae 
sint, ideoque nulla indigeant aliorum approbatione, nec ullam ad aliud iudi-
cium appellationem patiantur" (Const. Lumen gentium, n. 25). 
Se pueden también recordar las palabras de Juan XXIII en su discuros de 
apertura del Concilio: "Huiusmodi Ecclesiae sollicitudo de veritate promoven-
da atque tuenda, ex eo proficiscitur, quod, secundum Dei consilium, 'qui om-
nes nomines vult salvos fieri, et ad agnitionem veritatis venire' (1 Tim 2, 4), 
nomines nonnisi integrae revelatae doctrinae praesidio aucti, ad absolutam fir-
missimamque animorum unitatem pervenire possunt, quacum veri nominis pax 
sempiternaque salus coniungitur" (Alloc. ll-X-1962: AAS 54 (1962) 792). 
(7) Vid., entre otros trabajos de la época, el libro del P. C.-J. Dumont O.P. 
Les Voies de l'Unité Chrétienne - Doctrine et Spiritualité, Les Editions du Cerf, 
Bd. de Latour-Maubourg, Paris 1954, páginas 157-161: "Y a-t-il une hiérarchie 
de valeur entre les vérités de foi?". Afirma el autor que se trata de "une ques-
tion qui touche de près au problème de l'Unité chrétienne et au sujet de la-
quelle il règne dans beaucoup d'esprits une certaine confusion" (p. 157). Y lue-
go: "Qu'il y ait dans l'importance respective des vérités de foi une hiérarchie, 
c'est une question de simple bon sens sur laquelle il n'est guère besoin d'in-
sister" (p. 158). Sin embargo, "de ce qu'il y a, entre ces pièces, une hiérarchie 
de valeur, on n'en peut pas conclure qu'il soit loisible de faire peu de cas de 
certaines d'entre elles, encore moins d'accepter les unes et de rejeter les au-
tres. La raison en est d'abord que tout se tient dans l'économie du salut et 
que pour y avoir accès il faut l'accepter en sa totalité, telle que Dieu l'a conçue 
et réalisée et telle que, jusqu'à la parousie, il la met en oeuvre. Il n'y a pas à 
recevoir ce qui nos agréerait tout en refusant ce qui ne nous agrée pas. Il faut 
la recevoir telle qu'elle est dans le dessein réalisé de Dieu" (pp. 158-159). En-
tiendo la posición del P. Dumont acertada en el planteamiento de los términos 
del problema, pero no me parece realmente satisfactoria en su resolución teo-
rética. 
(8) Vid. su artículo Comments en the Decree on Ecumenism, en Ecumeni-
cal Review, 1965, 94-95, donde afirma que ese pasaje del Decreto Unitatis re-
amtegratio es el más revolucionario, no sólo de ese documento, sino de todos 
los textos del Concilio Vaticano II, ya que al fin permite, según Cullmann, una 
cierta posposición de ciertos dogmas católicos, como el del Primado de Pedro, 
el de la Ascensión de Nuestra Señora, etc. 
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una confirmación de lo fundado de sus temores. Desde un pun­
to de vista circunstancial, tal vez aquella desconfianza fuese de­
bida al uso que de esa expresión se hacía en algunos ambientes 
del movimiento ecuménico (9) . Pero quizá la dificultad principal 
estribase en que no parecía fácil asimilar el concepto —y menos 
aun en un contacto de diálogo ecuménico— en neta conformidad 
con la solemne afirmación del Concilio Vaticano I : "Deben creer­
se con fe divina y católica todas aquellas cosas que se contienen 
en la palabra de Dios escrita o de tradición, y son propuestas por 
la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, con jui­
cio solemne o por medio de su Magisterio ordinario y univer­
sal" (10). 
Por otra parte, en directa e inmediata relación con el movi­
miento ecuménico, estaban las inequívocas afirmaciones de 
León X I I I sobre la unidad de la fe en la Iglesia y la consiguien­
te imposibilidad de admitir unas verdades de fe y rechazar 
otras (11) ; así como la firme reprobación que hiciera Pío X I de 
la distinción entre verdades de fe fundamentales y no funda­
mentales (12), y —en tiempos más recientes— las claras adver­
(9) Para una exposición de la situación al respecto, en la teología católica, 
vid.: A. Domínguez Amigo, El ministerio y la unidad de la Iglesia en el Ecu­
menismo, " X I I Semana Española de Teología" (El Movimiento Ecuménico), 
C.S.I.C., Madrid 1953, 386­387. 
(10) "Pide divina et catholica ea omnia credenda sunt, quae in verbo Dei 
scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive solemni iudicio sive ordina­
rio et universali magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur" 
(Cone. Vat. I, Const, dogm. Dei Filius, cap. 3: Denz.­Schönm. ЗОН, 1792). 
(11) "Quamobrem, pro sui divinitate consilii, unitatem fidei in Ecclesia 
sua iussit esse: quae quidem virtus primum est in vinculis lis quae hominem 
iungunt Deo, et inde nomen fideles accepimus. Unus Dominus, una fides, unum 
baptisma (Eph 4, 5): videlicet sicut unus Dominus et baptisma unum, ita om­
nium christianorum, qui ubique sunt, unam esse fidem oportet. Itaque Paulus 
Apostolus christianos, ut idem sentiant omnes, efugiantque opinionum dissidia 
non rogat tantum, sed flagitat ac piene obsecrat: Obsecro, autem vos, fratres, 
per nomen Domini nostri lesuchristi: ut idipsum dicatis omnes, et non sint 
in vobis Schismata: sitis autem perfecti in eodem sensu, et in eadem sententia 
(1 Cor 4, 5). Quae loca sane non indigent interprete: satis enim per se loquun­
tur ipsa. (...) Ad coniungandas igitur mentes, ad eficiendam tuendamque con­
cordiam sententiarum, utut extarent divinae litterae, omino erat alio quodam 
principio opus. Id exigit divina sapientia: neque enim Deus unam esse fidem 
velie potuit, nisi conservandae unitatis rationem quamdam idoneam providis­
set: quod et sacrae litterae perspicue, ut mox dicturi, sumus, dignificant. (...) 
Quoties igitur huius verbo magisterii edicitur, traditae divinitus doctrinae com­
plexu hoc contineri vel illud, id quisque debet certo credere, verum esse: si 
falsum esse ullo modo posset, illud consequatur, quod aperte repugnat, erroris 
in nomine ipsum esse auctorem Deum. (...) Ea quippe est natura fidei, ut ni­
hil tarn repugnet quam ista credere, illa reicere" (Leo XIII , Litt, encycl. Satis 
cognitum, 29­VI­1896: ASS 28 (1896) 715­720). 
(12) "Quoad ad res credendas attinet, discrimine ilio utl nequáquam licet, 
quod inter capita fidei fundamentalia et non fundamentalia, quae vocant, in­
duci placuit, quasi altera recipi ab omnibus debeant, libera, contra, fidelium 
assensioni permitti altera queant; supernaturalis enim virtus fidei causam for­
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tencias de la Instrucción Ecclesia Catholica del 20 de diciembre 
de 1949(13). Todas esas intervenciones del Magisterio prevenían 
contra el relativismo que parecía necesariamente ligado al m o -
vimiento ecuménico y a las conversaciones unionistas, tal como 
hasta el momento se venían desarrollando fuera de la Iglesia 
Católica (14). 
4. La aplicación del principio, en cualquier caso, no deja de 
presentar dificultades ni resulta particularmente viable en la 
concreta realidad del diálogo ecuménico. "Existe dificultad para 
entender como conviene este punto tan importante, aun entre 
algunos ecumenistas", se ha escrito recientemente (15). Piensan 
otros que se trata de algo más válido en un plano teórico que 
en su práctica efectividad, en tanto no aparezca con evidencia 
el criterio o norma de discernimiento u ordenación entre unas 
verdades y otras que permita el uso del principio (16). 
malem habet Dei revelantis auctoritatem, quae nullam distinctionem eiusmo-
do patitur (...). Ñeque enim, quod eiusmodi veritates alias alus aetatibus vel 
proxime superioribus sollemni Ecclesia decreto sanxit ac definlvit, eaedem id-
circo non aeque certae, non aeque credendae; nonne Deus illas omnes revela-
vit?" (Pius XI , Litt. encycl. Mortalium ánimos, 6-1-1928: AAS 20 (1928) 13). 
(13) "Cavendum est enim ne spiritu, qui 'irenicus' hodie dicitur, doctrina 
catholica —sive de dogmate sive de veritatibus cum dogmate connexis agatur— 
studio comparativo et vano desiderio assimilationis cuiusdam progressivae va-
riarum professionum fidei ita conformetur vel quodammodo accomodetur doc-
trinis dlssidentium, ut puritas doctrinae catholica detrimentum patiatur vel 
eius sensus genuinus et certus oscuretur. {...) Tota igitur et integra doctrina 
catholica est proponenda atque exponenda: minime est silentio praetereundum 
vel ambiguis verbis obtergendum, quod veritas catholica complectitur de vera 
iustificationis Romani Pontificis, deque unica vera unione per reditum dissl-
dentium ad unam veram Christi Ecclesiam" (Instr. Ecclesia Catholica, 20-XII-
1949: AAS 42 (1950) 142). 
(14) Cfr. B. G. Monsegú, Los católicos frente al movimiento ecumenista, 
"XII Semana Española de Teología", ed. cit. 248-249. 
(15) J. Sánchez Vaquero, Ecumenismo. Manual de formación ecuménica, 
Centro Ecuménico Juan XXIII , Salamanca 1971, 181. 
(16) "Ora che il Concilio lo ha fatto suo, il principio acquisterà più cre-
dito anche tra i teologi cattolici. 
Ma è tale il suo valore da meritare di essere elevato a criterio universale, 
a via sicura, per ricostruire l'unità della Chiesa? Si può ricostruire l'unità in 
questo modo: passando in rassegna tutte le verità professate dalle varie Chie-
se, mettendo da una parte quelle primarie e dall'altra quelle secondarie, e 
cercando poi di trovare l'accordo su quelle del primo gruppo, senza tenere 
conto di quelle del secondo? 
L'autorità del Concilio sembra favorevole a questo procedimento. Quindi si 
può ritenerlo un procedimento valido. Ma è probabile che sia valido solo in 
teoria. In pratica potrà facilitare la soluzione di qualche questione, ma non mi 
pare che sia la strada maestra che si apre sul traguardo dell'unità. 
Infatti, in che maniera distinguere le verità primarie da quelle secondarie? 
A che altezza si deve tirare la linea di demarcazione? All'altezza delle verità 
che sono indispensabili —per salvarsi o un po' più in giù? E' evidente che 
fino a quando non si riesce a trovare questo criterio, il principio della distin-
zione tra verità primarie e secondarie rimane praticamente sterile. 
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Los riesgos de una mala interpretación, y de una peor apli-
cación, del pasaje conciliar que venimos comentando, habían si-
do ya advertidos por el Santo Padre en una alocución del 20 de 
enero de 1965(17), y han sido después por el mismo Papa repe-
tidamente puestos de relieve. 
Pero también al margen de la posible contribución católica, 
la IV Asamblea del Consejo Mundial de las Iglesias, en julio de 
1968, comprobó nuevamente —con no poca amargura para mu-
Come si vede, anche questa via, pur avendo un grande fascino perché non 
impone rinunce a nessuno, è cosparsa di molti 'triboli e spine' " (B. Mondin, 
L'Ecumenismo nella Chiesa Cattolica prima, durante e dopo il Concilio, Her-
der, Roma 1966, 2.» ediz., 124-126). 
(17) "Vogliamo richiamare la vostra attenzione sopra una tentazione, fa-
cile a sorgere negli animi buoni, che patrebbe suggerire un atteggiamento non 
buono, non valido per togliere la difficoltà fra tutte piti grave, quella dottri-
nale; la tentazione cioè di mettere da parte i punti controversi; di nasconde-
re, di indebolire, di modificare, di vanificare, di negare, se occore, quegli in-
segnamenti della Chiesa Cattolica, i quali non sono oggi accettati dai Fratelli 
separati. Diciamo tentazione facile, perché può sembrare cosa da poco mini-
mizzare e toglieri di mezzo certe verità, certi dogmi, che sono oggetto di con-
troversia, per raggiungere comodamente l'unione tanto desiderata, mentre il 
cristianesimo è verità divina, che a noi non è dato mutare, ma solo accertare 
e accettare, a nostra salvezza. 
E questo calcolo non illude soltanto coloro che sono profani nelle questioni 
teologiche; esso si insinua anche in coloro che sono esperti, e che cercano, 
spessa in buona fede, qualche espediente razionale per spianare la via all'in-
contro con i Fratelli separati. L'intento è buono, il metodo no. 
Che da parte cattolica si voglia riconoscere quanto di bone si trova tuttora 
nel patrimonio delle Chiese e delle confessioni cristiane, staccate dalla Chiesa 
nostra, sta bene. Che si voglia presentare la dottrina cattolica nei suoi aspetti 
autentici ed essenziali, prescindendo dagli aspetti discutibili e non essenziali, 
sta bene. Che si cerchi di prospettare i punti controversi nei termini che li 
possono rendere più esatti e comprensibili anche rispetto a chi non li condi-
vide, ancora sta bene. Questa è pazienza fraterna, questa è apologia buona, 
questa è la carità a servizio della verità. 
Ma pretendere di togliere la difficoltà dottrinale cercando di esautorare, o 
di trascurare, o di colare affermazioni che il magistero della Chiesa dichiara 
impregnative e definitive, non è buon servizio. Non è buon servizio per la causa 
dellunione, perché crea nei Fratelli separati la diffidenza, il dubbio d'essere 
mistificati, ovvero genera l'opinione di possibilità fallaci; e perché motte nella 
Chiesa il timore che si cerchi l'unione a prezzo di verità che non sono discu-
tibili, e solleva sospetti che il dialogo si risolva a danno della sincerità, della 
fedeltà e della verità. 
Noi verremmo invece rendere i Cattolici sempre più idonei a sostenere il 
dialogo della fraternità mediante la sincerità più schietta e più umile, median-
te la passione e la gioia ch'essi devono nutrire per la luce di verità d'una fede 
integra e vissuta, mediante la gradualità didattica dell'esposizione del nostro 
insegnamento, e mediante un rispetto, una stima, una carità verso gli interlo-
cutori, che renda a loro amabile la nostra conversazione, invidiabile la cer-
tezza che il Signore ci concede, facile il possederla. Ch'essi vedano che non 
è dogmatismo aprioristico il nostro, non è imperialismo spirituale, non è giu-
ridismo formale il nosotro; ma ossequio totale alla verità, totale, che viene da 
Cristo; e tesoro non geloso la pienezza della fede, ma bene pronto e fraterno, 
che tanto più ci fa felici, quanto più lo possiamo agli altri donare e dire non 
nostro, ma di Cristo, di tutti" (AAS 57 (1965) 245-246). 
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chos de los miembros de diversas confesiones cristianas que des-
de hace tantos años se esfuerzan por lograr un mínimo de uni-
dad doctrinal—, comprobó nuevamente lo difícil que resulta de-
terminar algunas verdades de fe, por pocas que fuesen, que to-
dos cuantos se denominan cristianos estén unánimemente dis-
puestos a profesar(18). 
Soy del parecer que la infructuosa aplicación del concepto 
"jerarquía de verdades" proviene justamente de su errado enten-
dimiento. Y es posible que no sea precisamente el ámbito del 
ecumenismo el que haya hecho más difícil entender bien aquella 
expresión y aplicarla del modo más conveniente. Así se ha es-
crito, con incisividad y con fuerte sentido de la fe, que a algu-
nos que preguntan por la "jerarquía de verdades" se les podría 
responder con esta otra pregunta: ¿qué doctrina quisiera usted 
ver colocada en el último lugar? (19). 
Pero mi intención ahora, dejando ya de lado el aspecto in-
mediatamente pastoral y ecuménico que dio origen a la enmien-
da del texto conciliar que venimos comentando, es ofrecer unas 
líneas generales de interpretación teológica de aquella expresión. 
Entiendo, en efecto, que si la autoridad del Concilio Vaticano II 
ha legitimado esos términos para el teólogo católico, los ha de-
purado a la vez y necesariamente de cualquier posible adheren-
cia que hubiese de mostrarse incompatible con lo formalmente 
revelado y con lo expresamente definido. Interpretar lo oscuro 
(18) Para una valoración de esa Asamblea, desde el punto de vista ecumé-
nico, puede verse: B. Gherardini, Uppsala: prospettive nuove?, en Cristianità 
in cammino (L'Ecumenismo e la sua problematica), L.E.R., Napoli 1969, 176-185. 
(19) "Fragt der Ehemann bei Tisch: 'Bei welchem Metzger kaufen wir ei-
gentlich?' Antwortet die Frau: 'Seit wann schmeckt dir das Fleisch nicht?' Die 
Pointe dieses bescheidenen Witzes trifft nicht nur im häuslichen Bereich. Man-
chem, der die objektiv-philosophische Frage auf wirft: 'Gibt es eine Hierarchie 
der Wahrheiten?' wäre weniger mit einem schulgerechten Traktat gedient (den 
ich gar nicht schreiben könnte) als mit der simplen Gegenfrage: 'Welche Leh-
re möchten Sie dann an unterster Stelle sehen?' 
Wir müssen immer hellhöriger werden für den oft verfilzten Motiv- und 
Absichtszopf, der sich um scheinbar harmlos akademische Fragestellungen 
knäuelt. Zumal in religiösen und kirchlichen Problemen. (...) 
Gibt es, fragt man sich, selbst für diezuständigen Hüter der Glaubenswahr-
heiten, überhaupt noch eine verbindliche Norm der Rechtgläubigkeit? Der 
derzeitige theologische Betrieb drängt einem Beobachter nicht gerado diesen 
Eindruck auf. Das Schweigen der lehramtlichen Obrigkeit bestürzt den Gläu-
bigen angesichts der fröhlich wuchernden Ketzereien aller Schattierungen. Ist 
es Ausdruck angstvoller Ratlosigkeit — oder wohnen wir einem in der Kir-
chengeschichte recht ungewohnten Schauspiel bei: 'Lasset das Unkraut wach-
sen bis zur Ernte'? Nur in Gesprächen ökumenischer Annäherung und in man-
chen Feldern der Moraltheologie finden wir noch Bemühung um Grenzen und 
Unterscheidung" (I. F. Görres, Im Winter tauchst das Brot, Johannes Verlag, 
Einsiedeln 1970, 43-46). 
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con lo claro, explicar lo dudoso por lo cierto y lo ignorado por lo 
conocido es regla de toda hermenéutica y principio indeclinable 
de todo conocimiento, tanto natural como de fe. A este criterio 
se ha referido repetidamente Pablo VI, a propósito también de 
otros textos conciliares y de diversas discrepancias de interpre-
tación. 
II. — U N INTENTO DE INTERPRETACIÓN (20) 
1. Algunos presupuestos generales pueden ya anticiparse a 
nivel de consideraciones bastante obvias. Comencemos por decir 
que la ordenación de las verdades de nuestra fe según su pro-
pio rango es antigua como la Iglesia misma. Las ordenó de ese 
modo el Magisterio, mistagógicamente, al elaborar los Símbolos 
(20) Para ese intento se va a proceder en conformidad con la recomenda-
ción del Concilio Vaticano II : "ad mysteria salutis integre quantum fieri po-
test illustranda, ea ope speculationis, S. Thoma magistro, intimius penetrare 
eorumque nexum perspicere alumni addiscant" (Decr. Optatam totíus, n. 16; 
cír. Decr. Gravissimum educationis, n. 10). Para salir al paso de ciertos equí-
vocos contemporáneos sobre la naturaleza y el método de la teología, y en par-
ticular de la teología de Santo Tomás, quizá sea suficiente transcribir el tes-
timonio de uno de los representantes más caracterizados de la "Nueva Teolo-
gía": "Saint Thomas est surtout un théologien scolastique. Il faut ici exorci-
ser l'opposition que les modernes ont mise, et que nous subissons encore, entre 
théologie positive et théologie scolastique. La controverse antiprotestante, puis 
antirationaliste, a disloqué, pour les besoins de la polémique, l'unité intérieure 
du savoir théologique, dans laquelle travaillaient, j'allais dire, respiraient saint 
Thomas et ses contemporains. Maître en théologie, il commentait l'Ecriture, 
et ce cours d'exégèse doctrinale était non seulement son enseignement officiel, 
mais le sol d'où montait en sa science toute sève. Les citations bibliques qui 
parsèment ses oeuvres ne sont souvent que décoratives, à la manière du temps; 
mais c'est la substance même de son labeur qui est scripturaire; sa théologie 
est à base d'evangelisme, comme la renaissance dont elle est un des effets. 
C'est par l'exigence même de sa foi, candide et audacieuse, que saint Thomas 
en poursuit l'intelligibilité, comme si, discernant dans le donné révélé une 
hiérarchie interne et objective des vérités et de leur raison d'être, il pouvait 
en quelque sorte reconstruire en son esprit, sur son mode rationnel, la science 
que Dieu a de lui-même et de son oeuvre. C'est sous la pression même de 
l'auditus fidei (dont la théologie dite positive est l'état scientifique) que s'en-
gage et s'élabore Vintellectus fidei (dont la théologie spéculative est l'état 
scientifique). D'où cette stature parfaite et cette opulence spirituelle, dont le 
principe est, selon les divers étages de cettes intelligence de la révélation, la 
confiance de la foi dans les ressources de la raison, de la dialectique à la 
métaphysique" (M.-D. Chenu, O.P., Introduction a l'étude de Saint Thomas 
d'Aquin, Institut d'études médiévales, Montréal 1950, pp. 59-60). Es indudable 
el influjo de K. Barth en la difusión de aquellos equívocos contemporáneos; de 
él escribe Henry Chavannes: "La métaphysique ne l'intéresse pas mais on peut 
se demander s'il est possible de s'en passer lorsqu'on veut élever la théologie 
au rang d'une réflexion méthodique" (L'analogie entre Dieu et le monde selon 
saint Thomas d'Aquin et selon Karl Barth, éditions du Cerf, Paris 1969, p. 277). 
Para una visión de conjunto de las relaciones razón y fe, metafísica y teología, 
me permito remitir a mi ensayo II passaggio alla teología, en Divinitas X V 
(1971) pp. 454-479. 
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y establecer diversos grados de iniciación catequética; sin que de 
ahí debiera seguirse que unas verdades pertenecían a la fe más 
que otras, sino más bien que éstas se apoyaban en aquellas más 
principales y por ellas quedaban iluminadas (21). 
Análogamente han procedido los teólogos siempre, tratando 
de estructurar de modo conveniente el contenido de la Revela-
ción, e intentando sistematizar de una forma o de otra la teo-
logía que hacían y enseñaban. Por lo que se refiere a las perso-
nas poco versadas en la ciencia teológica, puede decirse que en 
sí mismo el problema no les preocupaba en exceso: dentro de la 
Iglesia, creían en la Iglesia y en todo cuanto la Iglesia enseña-
ba, sin distingos puntillosos y un tanto formalistas, que "condi-
ciones rompen leyes". Los teólogos mejores —de formación m e-
nos libresca y más atentos a la vida real de la f e — han com-
prendido siempre muy bien que las distintas verdades de la doc-
trina cristiana no podían ser aisladas (desconsideradamente abs-
tractas) del todo de la fe, que ninguna de ellas podía conservar 
por sí sola su más hondo sentido; y en consecuencia procuraban 
evitar que la necesaria tarea de distinción y exposición ordenada 
llegase a constituir una vivisección suicida. 
Las verdades de nuestra fe —todos estamos de esto persuadi-
dos— no son asteroides errantes por un vacío espacio de pura 
indeterminación. "Solamente el todo puede decidir cuáles son las 
verdades vitales y cómo se apoyan y nutren de lo menos impor-
tante, que tiene también su función. Sólo lo vivo es capaz de dis-
tinguir en sí mismo lo que es carne y lo que es vestido, lo que 
podría ser una operación saludable y necesaria, y lo que sería en 
cambio mutilación" (22). 
2. Fe teologal y teológica: se requieren mutuamente si las 
tomamos en su sentido más propio y radical. Sólo ejercitando la 
virtud infusa de la fe, sólo a su luz, podemos realizar convenien-
temente esa tarea teológica de discernimiento y distinción en el 
(21) "In salutis nuntio adest quaedam hierarchia veritatum (cfr. UR, 11), 
quam Ecclesia Semper agnovit, cum symbola vel compendia veritatum fidei 
confecit. Quae hierarchia non significat quasdam veritates minus quam alias 
ad ipsam fidem pertinere, sed quasdam veritates aliis tamquam principaliori-
bus initi et ab iis illuminari" (S.C.P.C., Directorium Catechisticum Generale, 
Typis Polyglottis Vaticanis 1971, n. 43; cfr. n. 27). 
(22) "Nur das Ganze kann entscheiden, welche Wahrheiten ihm lebens-
wichtig sind und wie sie vom weniger Wichtigen, das auch seine Punktionen 
hat, gestützt und genährt werden. Nur das Lebendige kann über sich bestim-
men, was an ihm Fleisch, was Kleid ist, was heilsam-notwendige Operation 
wäre and was Verstümmmelung. Die Kirche hat ihr eigenes Organ für solche 
Entscheidungen, das Lehramt —ob dar Wort auch vielen zum roten Tuch ge-
worden ist— und den Glaubenssinn der Gläubigen" (I. F. Görres, o. c , 48). 
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cuerpo unitario del depósito de la fe. Análogamente a lo que su-
cede con el hábito de los primeros principios, del que se dice que 
se adquiere por el sentido en cuanto a la distinción de los prin-
cipios, pero no en cuanto a la luz con la que esos principios son 
conocidos (23). La fe de la Iglesia es un cuerpo orgánico y arti-
culado. Los llamados artículos de la fe constituyen los primeros 
principios de la teología, y a partir de ellos esta ciencia procede. 
Como cualquier otra ciencia, tampoco la teología descubre sus 
primeros principios (los artículos de la fe), ya que desde su co-
mienzo los necesita, pues son principios y son primeros. Sin em-
bargo, de modo semejante a cuanto hace la metafísica con los 
primeros principios de la razón natural, la teología puede reco-
nocer, calificar y defender como primeros principios a los artícu-
los de la fe de los que ha partido (24). Punto de partida que le 
ha sido dado pre-teológicamente: objetivamente, mediante la pro-
posición autorizada del depositum fidei; y subjetivamente, por la 
luz infusa de la fe teologal. Sólo la gratuita revelación divina nos 
introduce en el ámbito de lo sobrenatural, tanto en la proposi-
ción misma de la verdad que trasciende toda inferencia natural, 
como en la luz que permite tener por verdadera la verdad reve-
lada (25). De ahí que más necesaria sea al teólogo la fe que la 
penetración de su entendimiento (26). 
(23) "Oportet quod fidei habitus determinationem recipiat ex parte nostra; 
et quantum id istam determinationem dicitur fides acquiri per scientiam theo-
logiae, quae articulos distinguit; sicut habitus principiorum dicitur acquiri per 
sensum quantum ad distinctionem principiorum, non quantum ad lumen quo 
prncipia cognoscuntur" (In III Sent, d. 23, q. 3, a. 2 ad 1). 
(24) "Ista doctrina habet pro principiis primis articulos fidei, qui per lu-
men fidei inlusum per se noti sunt habenti fidem, sicut et principia natura-
liter nobis insita per lumern intellectus agentis. Nec est mirum, si infidelibus 
nota non sunt, qui lumen fidei non habent: quia nec etiam principia natura-
liter insita nota essent sine lumine intellectus agentis. Et ex istis principiis, 
non respuens communia principia, procedit ista scientia; nec habet viam ad ea 
probanda, sed solum ad defendendum a contradicentibus, sicut nec aliquis ar-
tifex potest probare sua principia. Ad aliud dicendum quod, sicut habitus prin-
cipiorum primorum non acquiritur per alias scientias, sed habetur a natura; 
sed habitus conclusionum a principiis primis deductarum: ita etiam in hac 
doctrina non acquiritur habitus fidei, qui est quasi habitus principiorum; sed 
acquiritur habitus eorum quae ex eis deducuntur et quae ad eorum defensio-
mem valent" (In Sent. Prot. q. 1, a. 3, q. 3 sol. 2 ) . 
(25) "Beatus es, Simon Bar Iona, quia caro et sanguis non revelavit tibi, 
sed Pater meus, qui in caelis est" (Mt 16, 17). 
(26) "Fides necessaria est theologo magis quam acumen mentis: Ita vir 
quidam Theologiae peritus scripsit; fidem dicimus, Deo revelanti habendam; 
lidem dicimus, Ecclesiae praestandam, quae Spiritu Sancto assistente, Reve-
latiomem integram servat; fidem dicimus, Magisterio Ecclesiae tribuendam, 
quod illam cum auctoritate explanat et interpretatur, cum Christum Iesum 
Magistrum repraesentet eiusque sit quasi instrumentum'* (Paulus VI, Alloc. 
C'om>. de Theol. Cone. Vat. II: AAS 58 (1966) 995). 
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La fe no es el resultado de una investigación humana, o el 
hallazgo de una filosofía (27). La fe es un don, y un don trans-
mitido. Y hay que tener como fundamento del trabajo teológico 
la doctrina de la fe, también en su dimensión social e histórica: 
es decir, tal como ha sido custodiada por la Iglesia y a lo largo 
de los siglos declarada, precisada, definida, porque la sabiduría 
de la fe procede toda entera de Dios. Pero si aquel depósito es 
el punto de partida, es también necesariamente la norma, el ca-
non para verificar la rectitud de cada paso dado en el conoci-
miento teológico. Es éste el riesgo y el mérito de la fe. Por eso 
el teólogo tiene necesidad de un gran sentido de la medida y ha 
de saber con sobriedad, con templanza (28). "Nuestra fe no pue-
de quedar en manos de la ciencia, precisamente porque se fun-
damenta en la autoridad divina, porque trasciende del todo la 
razón humana, y proviene enteramente de una decisión de Dios, 
que se nos reveló porque quiso" (29). Y si alguien piensa saber 
algo de la fe fuera de la fe, no ha entendido aún de qué modo 
le conviene saber (30). De ahí que si una modesta investigación 
de la verdad es necesaria en toda ciencia, lo sea más aún para 
tratar rectamente la Palabra de Dios. 
No se me oculta que todo esto plantea una infinidad de pro-
blemas. Por el momento, mi intención es precisar algunos puntos 
y dejarlos bien asentados, de forma que hallemos el camino para 
esclarecer, de todos aquellos problemas, al menos alguno, y en 
particupar el que ahora nos ocupa. Debemos condicionar la pre-
tensión de que la teología, como ciencia humana, haya de deter-
minar cuál sea el contenido de la fe. En el teólogo, el hombre de 
fe tiene que controlar al profesor. Principalmente y sobre todo, 
el teólogo ha de ser un creyente, y no provisional, sino definiti-
vo, pues la primera duda sobre la fe lo descalifica ya como teó-
logo, en cuanto que el cristiano asiente más y con firmeza m a -
yor a lo que es de fe que a los mismos primeros principios de la 
razón natural: la fe cristiana, en efecto, no es una opinión for-
talecida con razones; y lo que de defectuoso hay en el conoci-
(27) "Neque enim fidei doctrina, quam Deus revelavit, velut philosophi-
cum inventum proposita est humanis ingeniis perficienda, sed tamquam divi-
num depositum Christi Sponsae tradita, fideliter custodienda et infallibiliter 
declaranda. Hinc sacrorum quoque dogmatum is sensus perpetuo est retinen-
dus, quem semel declaravit sancta Mater Ecclesia, nec unquam ab eo sensu 
altioris intelligentiae specie et nomine recedendum" (Cone. Vat. I, Const, dogm. 
Del Filium, c. 4: Denz.-Sch. 3020 (1800). 
(28) "Dico enim per gratiam quae data est mihi, omnibus qui sunt inter 
vos, non plus sapere quam oportet sapere, sed sapere ad sobrietatem: et uni-
cuique sicut Deus divisit memsuram fidei" (Rom 12, 3). 
(29) J. Escrivä de Balaguer, Carta 19-111-1967. 
(30) "Si quis autem se existimat scire aliquid, nondum cognovit quemad-
modum oporteat eum scire" (I Cor 8, 2). 
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miento de fe no viene de defecto en lo conocido, sino de defecto 
en el que conoce, siendo justamente la fe lo que eleva la razón 
por encima de sus posibilidades, de modo que alcance con más 
plenitud lo mismo que ha de ser creído (31). 
Hay que decir, sin embargo, que el conocimiento humano de 
las verdades de fe comporta un pre-conocimiento de las realida-
des con que se expresan (32). Creemos cuando podemos saber ya 
de alguna manera —por imperfecta que sea— qué es lo que cree-
mos. Después tratamos de saber bien qué es lo que creemos; y 
esto, como antes apunté, ha sido hecho también social e histó-
ricamente por la Iglesia en su desarrollo homogéneo y vivo, que 
para definir la doctrina de fe ha utilizado principios y nociones 
que proceden de un verdadero y estable conocimiento de la rea-
lidad (33) : conocimiento, no obstante, que en cuanto humano es 
ciertamente múltiple, compuesto, discursivo, porque inquiriendo 
y con decurso de tiempo conoce nuestra razón (34). Lo que com-
porta que la doctrina de fe se desarrolle en una multiplicidad de 
proposiciones, que reproducen de forma dividida y distinta — y 
más proporcionada así a nuestra razón discusiva— lo que es en 
sí mismo más unitario e intensivo (35). 
3. La fe y la verdad están en mutua y necesaria relación. 
Entramos aquí en el punto neurálgico del problema de la " j e -
(31) "Ad id quod ulterius quaeritur, an sit sapientia, dicendum, quod pro-
prissime sapientia est, sicut dictum est. Et quod obiicitur, quod non est cer-
tissimus aliquis in ista doctrina, dicimus, quod falsum est: magis enim fidelis 
et I'irmius assentit his quae sunt fidei quam etiam primis principiis rationis. 
Et quod dicitur, quod fides est infra scientiam, non loquitur de fide infusa, 
sed de fide acquisita, quae est opinio fortificata rationibus. Habitus autem is-
torum principiorum, scilicet articulorum, dicitur fides et non intellectus, quia 
ista principia supra rationem sunt, et ideo humana ratio ipsa perfecte capere 
non vaiet; et sic fit quaedam defectiva cognitio, non ex defectu certitudinis 
cognitorum, sed ex defectu cognoscentis. Sed tamen ratio manuducta per fi-
dem excrescit in hoc ut ipsa credibilia plenius comprehendat, et tunc ipsa 
quodammodo intelligit: unde dicitur Isa. 7, 9, secundum aliam litteram: 'Nisi 
credideritis, non intelligetis' " (In Sent. Prol. q. 1, a. 3, sol. 3). 
(32) "Cum enim credimus aliquid esse in nobis divinitus datum, quo af-
fectus noster unitur, concipimus caritatis quidditatem, intelligentes caritatem 
esse donum Dei, quo affectus Deo unitur; praecognoscentes tamen quid sit do-
mini, et quid affectus, et quid unio. De quibus etiam quid sint, scire non pos-
sumus, nisi resolvendo in aliqua prius nota; et sic quousque perveniamus us-
que ad primas conceptiones humani intellectus, quae sunt omnibus naturali-
ter notae" (Quod. VIII, q. 2, a. 4). 
(33) Cfr. Pius XII , Litt. encycl. Humani generis, 12-VIII-1950: AAS 42 
(1950) 566. 
(34) Cfr. In I Sent. d. 3, q. 4, a. 1 ad 4. 
(35) "Hierotheus (...) praecepit Dionysio et aliis similibus qui sunt magis-
trl animarum quae de novo instruuntur, quod secundum eorum possibilitatem 
manifestarentur et distinguerentur ab eis, universales determinationes profun-
dae contemplationis illius viri, in quibus multa involvebat in uno et hoc face-
ret sermone eis commensurato, non ita universali sicut usus fuerat Hierotheus" 
(In de Div. Nom. I l i , lect. un.). 
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rarquía de verdades". El objeto de la fe es lo verdadero, lo divi-
namente verdadero. Y así cuanto más verdadero de este modo 
es algo, tanto más es objeto de fe, tanto más es creído. Enten-
diendo por verdad la adecuación del entendimiento y lo real, si 
consideramos la verdad bajo el aspecto de igualdad o ecuación 
—lo que por definición no admite " m á s " y "menos " o gradua-
ciones—, así no hay dentro de lo verdadero "más verdad" o " m e -
nos verdad". Pero si consideramos el mismo ser de lo real, que 
es el fundamento de su verdad, es idéntica la disposición de las 
cosas en el ser y en la verdad, por lo que aquello que es más es 
también más verdadero; y así sucede con las verdades de fe, por 
lo que San Pablo apoya la verdad de la futura resurrección de los 
muertos en la verdad de la resurrección de Cristo (35). En con-
secuencia, tenemos tantas verdades que han de ser creídas cuan-
tas verdades reveladas; y que si son todas igualmente verdade-
ras —no admitiendo así graduación, en cuanto todas conocidas 
con la misma certeza divina— desde el punto de vista de la sub-
jetividad del conocimiento, sí aparecen en cambio esas verdades 
ordenadas objetivamente según el propio grado de realidad que 
en sí mismas las constituye, según participan más o menos del 
ser divino. 
La prioridad del ser sobre la verdad es radical y constitutiva: 
nada es más verdadero que decir ser lo que es, o no ser lo que 
no es (37). Lo que es y lo que no es de nuestra verdad implica 
primaria y directamente la realidad y la no realidad, siendo cual-
quier otro significado derivado y secundario. El ser es la causa 
de nuestro conocimiento (38). Lo verdadero es lo que es, y por 
tanto es lo manifestativo y declarativo del ser (39). La verdad 
se funda en el ente (40), y el ente a su vez se funda en el ser, 
(36) "Obiectum fidei est verum; unde secundum quod contingit esse aliquid 
magis verum, sic etiam cantingit aliquid magis credere. Cum autem Veritas 
constet in adaequatione intellectus et rei, si consideretur Veritas secundum ra-
tionem aequalitatis, quae non recipit magis et minus, sic non contingit esse 
aliquid magis et minus verum; sed si consideretur ipsum esse rei, quod est 
ratio veritatis, sicut dicit in II Methaphys. (comm. 4), eadem est dispositio re-
rum in esse et veritate; unde quae sunt magis entia, sunt magis vera, et propter 
hoc etiam in scientiis demonstrativis magis creduntur principia quam conclu-
siones; et sic etiam contingit in his quae sunt fidei. Unde Apostolus, I ad Cor. 
XI , probat resurrectionem mortuorum futuram per resurrectlonem Christi" (De 
caritate, a. 9 ad 1). 
(37) "Nihil aliud est magis verum quam dicere esse quod est, aut non esse 
quod non est. Patet igitur, quod quicumque dicit aliquid esse, aut dicit ve-
rum, aut dicit falsum: si dicit verum oportet ita esse, quia verum est esse quod 
est" (In IV Metaph. 16). 
(38) "Esse rei est causa verae existimationis quam mens habet de re" (In 
II Metaph. 2). "Esse rei causat veritatem intellectus" (S. Th. I, q. 16, a. 1 ad 3). 
(39) "Verum est id quod est (...) Verum est manifestativum et declarati-
vum esse" (De veritate, q. 1, a. 1). 
(40) "Veritas supra ens fumdatur" (De veritate, q. 10, a. 12 ad 3). 
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por lo que la verdad de una cosa se funda más en su ser que en 
su misma esencia (41). De ahí que el origen de la verdad, o Ver-
dad primera, es el mismo origen o Causa primera del ser de to-
das las cosas: el Acto puro e infinito de Ser o Ser por esencia (42). 
Y como esto vale para toda verdad, vale tanto para el conoci-
miento natural como para el de fe, porque el acto del creyente 
no termina en el enunciado, sino en la cosa misma creída (43). 
El equívoco ha venido consistiendo precisamente en pensar 
que lo que nosotros conocemos propia y directamente es la idea. 
Perdida la noción de acto de ser, substituido el ser como acto por 
la existencia como simple realidad fáctica de una posibilidad ló-
gica (simple no-contradictoriedad), la razón se dirigió —ya en 
el formalismo escolástico, y después en el inmanentismo de mo-
derna devoción— a las ideas, primero tomadas como esencias y 
luego como actuaciones del sujeto (la distinción acabaría siendo 
irrelevante), haciendo de la reflexión sobre sí mismo el único 
modo científico de conocer, y convirtiendo la certeza en funda-
mento de la verdad, concebida ya primaria y propiamente como 
adaequatio (44). La denuncia de Heidegger al respecto, indican-
do en el "olvido del ser" (Vergessenheit des Seins) la causa de 
los grandes extravíos del pensamiento, ha dado ciertamente en 
la diana. Nuestra cultura ha ido cayendo del ser en la idea, de 
la idea en la palabra, y de ahí en la recitación: de la contem-
plación y del testimonio del ser, se ha ido a parar al decir de lo 
dicho y al hablar de lo hablado (45). Y así, demasiadas veces, fi-
losofías y teologías han ido de la mano declamando fantasías en 
candilejas universitarias. 
4. La verdad participada procede —causada— de la verdad 
por esencia, que es la verdad divina, la única eterna (46). De esa 
(41) 'Veritas fundatur in esse rei, magis quam in ipsa quidditate" (In I 
Sent., d. 19, q. 5, a. 1). 
(42) "Origo omnis veritatis, scilicet quae pertinet ad primum principium 
essendi omnibus; unde et sua Veritas est omnis veritatis principium; sic enim 
est dispositio rerum in veritate sicut in esse" (C. G. I, 1). 
(43) "Actus enim credentis non terminatur ad enuntiabile, sed ad rem: non 
enim formamus enuntiabilia nisi ut per ea de rebus cognitionem habeamus, si-
cut in scientia, ita et in fide" (S. Th. II-II, q. 1, a. 2 ad 2). 
(44) "E ' in virtù di tale aberrazione, dell'aver cioè centrato il fondamento 
della verità sul 'fatto' di essere come realizzazione di una possibilità (oggettiva 
o soggettiva che sia), che la verità è stata anzitutto definita come rapporto, 
'conformità' (adaequatio) e ciò da portato alla tesi moderna (a partire da Car-
tesio...) della verità come 'certezza' (Gewìssheit). L'aberrazione è di aver con-
cepito la filosofia come 'teoria della conoscenza' " (C. FABRO, Tomismo e pen-
siero moderno, Pont. Univ. Later., Roma 1970, 391). 
<45) "Studium philosophiae non est ad hoc quod sciatur quid homines sen-
serint, sed qualiter se habeat veritas rerum" (In de Caelo et Mundo, I, 22). 
(46) "Est una tantum veritas aeterna, scilicet veritas divina. Cum enim ra-
tio veritatis in actione compleatur intellectus, et fundamentum habeat ipsum 
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V e r d a d p r i m e r a y c a u s a l p a r t i c i p a n t o d a s las cosas, que s o n v e r -
d a d e r a s e n la m e d i d a en que s o n , e n l a m e d i d a en que p a r t i c i p a n 
del ser. L a p r e d i c a c i ó n a n a l ó g i c a es l a versión l ó g i c a de l a p a r -
t i c i p a c i ó n real . P a r a reducir a l a u n i d a d l a diversidad de lo r e a l 
(y e n c o n s e c u e n c i a t a m b i é n de lo real s o b r e n a t u r a l que nos h a 
sido r e v e l a d o ) , y poder así ordenarlo , n o b a s t a f o r m a r u n c o n -
cepto que a b a r q u e l a t o t a l i d a d de los entes . H a y que e n c o n t r a r 
l a u n i d a d al n i v e l de lo r e a l . E l orden requiere u n principio y l a 
j e r a r q u í a t iene n e c e s i d a d de u n primero. S i n o se l l e g a a l a u n i -
d a d real del P r i n c i p i o , la m i s m a u n i d a d c o n c e p t u a l se d i s u e l -
ve (47), y c o n el la t o d a posibil idad de o r d e n a c i ó n . E n el p l a n o 
del c o n o c i m i e n t o n a t u r a l , e s t a a s c e n s i ó n se h a c e de g r a d o e n 
g r a d o , h a s t a aquel P r i n c i p i o que c o m o t a l es t a m b i é n l a c a u s a 
de l a p a r t i c i p a c i ó n g r a d u a d a , que d a a c a d a cosa s u propio ser y 
s u g r a d o de p e r f e c c i ó n (48). Pero esto j u s t a m e n t e a partir ( p a r a 
nosotros) de l a r e a l i d a d de c a d a cosa y de s u c o n j u n t o o r d e n a -
d o : l a p e r f e c c i ó n que se e n c u e n t r a r e a l i z a d a en grados diversos 
( m á s o m e n o s en c a d a cosa) y por t a n t o p a r t i c i p a d a , r e m i t e a l a 
p e r f e c c i ó n por esencia . Y t o d a p e r f e c c i ó n ( i n c l u i d a l a verdad) 
r e m i t e a l a p e r f e c c i ó n p u r a que es l a del ser, y sólo ésta en el 
orden real , en c u a n t o a c t o d e todo a c t o y p e r f e c c i ó n de t o d a 
p e r f e c c i ó n (49). 
P a r a eso es i n d i s p e n s a b l e s u p e r a r el m e r o orden f o r m a l o de 
las esencias . S i l a r e l a c i ó n de los entes a D i o s es de i m i t a c i ó n , 
h a y el peligro de c o n f u n d i r lo c r e a d o c o n el C r e a d o r , s e g ú n l a 
u n i v o c i d a d a que e s t a m o s h a b i t u a d o s e n el á m b i t o f ísico. S i se 
r e c h a z a t o d a s e m e j a n z a y cualquier relación, el riesgo es el de 
la e q u i v o c i d a d y del a g n o s t i c i s m o . L a solución está en superar el 
orden f o r m a l , concebir el ser c o m o a c t o , y l a c a u s a l i d a d c o m o 
d e p e n d e n c i a a c t u a l , d o n d e el a c t o c a u s a d o es a la vez lo que el 
efecto t i e n e en c o m ú n c o n l a c a u s a y aquello por lo que n o se 
i d e n t i f i c a c o n ella (50). 
T o d a cosa es r e a l m e n t e , c o n su propio y s i n g u l a r a c t o de ser, 
que le h a c e ser y ser lo que es ( c o n s t i t u y é n d o l a así v e r d a d e r a ) , 
que por o t r a p a r t e es t o t a l m e n t e c a u s a d o (51). Por eso, la a n a -
esse rei; iudicium de ventate sequitur iudieium de esse rei et de intellectu. 
Unde sicut esse unum tantum est aeternum, scilicet divinum, ita una tantum 
veritas" (In I Sent, d. 19, q. 5, a. 3) . 
(47) Cfr. B. Montagnes, O.P., La doctrine de l'analogìe de l'être d'après Saint 
Thomas d'Aquin, Public. Univers., Louvain 1963, 104. 
(48) Cfr. In Symb. Apost. a. 1. 
(49) "Necesse est quod id quod est maxime ens et maxime verum sit cau-
sa essendi et veritatis omnibus aliis" (De subst. separ. 3). 
(50) Cfr. Bl. Montagnes O.P., o. c. 91-92. 
(51) "Ogni essenza poi, benché sia atto nell'ordine formale, è creata come 
potenza la quale va attuata dall'esse partecipato che in se riceve: la sua at-
tualità è 'mediata' quindi dall'esse. L'esse è l'atto che costituisce il termine 
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logia del ser (y en consecuencia, la de la verdad) es primaria y 
fundamentalmente la de atribución intrínseca, y no la de pro-
porción, aunque nuestro discurso racional alcance ésta antes que 
aquella, ya que nuestro conocimiento natural sigue exactamen-
te el camino inverso al orden de procedencia de las cosas. Esa 
analogía de atribución intrínseca se define a la vez por la de-
pendencia causal en relación al Ser por esencia, y por la pose-
sión intrínseca de la perfección de ser (52). La analogía del ser 
recobra la unidad real —en la diversidad real de los entes— me-
diante su religación al Primer Principio. 
De este modo, la Verdad divina es no sólo la Primera verdad, 
sino la causa de toda verdad: el origen, el sustento y la garantía 
de todo lo que es, y de su manifestación o revelación, que es don-
de se completa y acaba la razón de verdad. Dios es la Verdad por 
esencia, y su Verdad hace verdadera toda otra verdad (53). Esto 
se pone particularmente de manifiesto en el orden sobrenatural, 
donde nosotros alcanzamos la verdad por la autoridad de Dios 
que revela (54). 
5. El orden de las verdades será ya consecuencia de cuanto 
se acaba de exponer. Hay una Verdad Increada, Infinita, que con-
tiene en sí eminentemente toda verdad; y hay también —por la 
divina liberalidad creadora— una multiplicidad de verdades crea-
das (55), porque hay realmente una multiplicidad de entes, que 
proprio della causalità trascendentale (creazione, conservazione...) ed è in vir-
tù della diretta causalità sull'esse che Dio opera immediatamente in ogni ope-
rante (S. Th. I, q. 8, a. 1). Pertanto la derivazione dell'esse partecipato dall'esse 
per essenza è diretta, in tutta la linea metafisica, come atto fondato dallo Atto 
fondante: infatti l'actus essendi partecipato, appunto in quanto partecipato, è 
intrinsecamente dipendente da Dio: ma rimane sempre atto e in atto in tutta 
la linea metafisica, una volta creato e fino a quando non sarà annientato. Per 
questo infatti compete a Dio la dignità di 'causa tou esse' per appartenenza in-
trinseca" (C. FABRO, Elementi per una dottrina tomistica della partecipazione, 
en Divinitas 2 (1967) 576). 
(52) Cfr. B. Montagnes O.P. o. e , 61. 
(53) "Utraque autem Veritas, scilicet intellectus et rei, reducitur sicut in 
primum principium, in ipsum Deum; quia suum esse est causa omnis esse, et 
suum intelligere est causa omnis cognitionis. Et ideo ipse est prima veritas, 
sicut et primum ens: unumquodque enim ita se habet ad veritatem sicut ad 
esse (...). Et inde est quod prima causa essendi est prima causa veritatis et 
maxime vera, scilicet Deus" (In I Sent., d. 19, q. 5, a. 1). 
(54) Cfr. Cone. Vat I, can 2 de fide: Denz-Schômm 3032 (1811). 
(55) "Ratio veritatis in duobus consistit: in esse rei, et in apprehensione 
virtutis cognoscitivae proportionata ad esse rei. Utrumque autem horum quam-
vis, ut dictum est, dist. 8, q. 1, a. 1, reducatur in Deum sicut in causam effi-
cientem et exemplarem; nihilominus tamen quaelibet res participât suum esse 
creatum, quo formaliter est, et unusquisque intellectus participât lumen per 
quod recte de re iudicat, quod quidem est exemplatum a lumine increato. Ha-
bet etiam intellectus suam operationem in se, ex qua completur ratio verita-
tis. Unde dico, quod sicut est unum esse divinum quo omnia sunt, sicut a prin-
cipio effectivo exemplari, nihilominus tamen in rebus diversis est diversum 
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reciben de Dios, con su propio grado de ser, su propio grado de 
verdad y en consecuencia su medida (55). Para el orden sobre-
natural, para aquello que nuestra razón natural por sí misma no 
puede conocer, la verdad de esas realidades queda directamente 
garantizada por Dios, sin que nosotros podamos verificarla; y su 
medida y el orden consiguiente (en el interior de la Revelación) 
vienen dados por la misma Palabra de Dios en cuanto manifiesta 
la relación de cada una con el único Primer Principio. 
Aceptada en su totalidad la Revelación divina, y según su pro-
pia razón formal, el teólogo, que nada puede añadir a las verda-
des reveladas, tratará de particularizar lo que en la Palabra de 
Dios se contiene de modo más unitario y simple (en participa-
ción más directa de la riquísima simplicidad del Verbo divino 
subsistente), y de manifestarlo por medio de analogías obteni-
das del conocimiento natural, en base a la íntima comunicabili-
dad de los órdenes natural y sobrenatural por razón de su co-
mún y único Primer Principio. Causa de todo lo que es, de quien 
toda perfección desciende y de quien, por tanto, se dice en pri-
mer lugar y propiamente (por esencia) toda perfección que se 
expresa con un nombre (57). 
Esta doctrina impone un orden específico a las verdades teo-
lógicas: y precisamente un orden jerárquico, que va de arriba a 
abajo, como la Revelación misma. Así, lo que la teología consi-
dera es Dios y aquello que de Dios procede y a Dios se ordena (58), 
esse, quo formaliter res est; ita etiam est una Veritas, scilicet divina, qua om-
nia vera sunt, sicut principio effectivo exemplari; nihilominus sunt plures ve-
ritates in rebus creatis, quibus dicuntur verae formaliter" (In I Sent., d. 19, 
q. 5, a. 2). 
(56) "Cum Veritas sit quaedam rectitudo et commensuratio, oportet quod 
in ratione veritatis intelligatur mensura, et sicut dictum est, in corp. art., opor-
tet esse commensurationem rei ad intellectum, ut compleatur ratio veritatis. 
Res autem diversimode se habent ad diversos intellectus: quia intellectus divi-
nus est causa rei; unde oportet quod res mensuretur per intellectum divinum, 
cum unumquodque mensuretur per suum primum principium; et ideo dicit An-
selmus (De Ver., cap. 71), quod dicitur esse vera quando implet hoc ad quod 
est ordinata imtellectu divino. Sed res se habent ad intellectum nostrum sicut 
causa, inquantum scilicet intellectus accipet a rebus; et inde est quod scientia 
nostra non mensurat res, sed mensuratur ab eis, ut dicitur 10 Metaphys. 
(text. 5). Non enün ita ideo est in re, quia sic videtur nobis; sed magis quia 
ita est in re, verum est quod videtur nobis. Sic ergo intellectus divinus est ut 
mensura prima, non mensurata; res autem est mensura secunda, mensurata; 
intellectus autem noster est mensuratus et non mensurans. Dico igitur, quod 
prima mensura veritatis est una tantum; sed mensurae secundae, scilicet ipsae 
res, sunt plures; unde sunt plures veritates" (In I Sent, d. 19, q. 5, a. 2 ad 2). 
(57) Cfr. Comp. Theol. I, c 27; In I Sent, d. 22, q. 1, a. 2 ad 3. 
(58) "Omnia enim quae in hac scientia considerantur, sunt aut Deus, aut 
ea quae ex Deo et ad Deum sunt, in quantum huiusmodi: sicut etiam medicus 
considerat Signa et causas et multa huiusmodi, in quantum sunt sana, id est ad 
sanitatem aliquo modo relata. Unde quanto aliquid magis accedit ad veram 
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y precisamente en cuanto tal. Ese orden es primariamente el de 
los artículos de la fe: comenzando por Dios mismo, uno y trino, 
Creador de todo cuanto existe; siguiendo después el misterio de 
Cristo, Verbo Encarnado, y su obra redentora, con la presencia 
santificante del Espíritu Santo en la Iglesia, y la singularidad 
santificada de Nuestra Señora, los Sacramentos y el Pueblo de 
Dios (59). 
Pero hay además, como en un segundo plano, una serie de 
verdades que la fe directamente no expresa ni determina, y que 
la razón teológica descubre en una relación mediata de necesi-
dad con la fe, y que en esa misma medida —según el valor pro-
pio de esa mediación— pasan a pertenecer a la fe (60). Esas ver-
dades quedan mediatamente garantizadas por la fe en su verdad, 
con una mediación que podemos y debemos verificar teológica-
mente, ya que de suyo la fe inclina de modo suficiente a todo lo 
que es comportado por la fe o le sigue o la precede (61). Es en 
este segundo plano, y siempre ejercitando la fe teologal, donde 
propiamente el diálogo teológico se impone y hay que medir cada 
rationem divinitatis, principalius consideratur in hac scientia" (In Sent. Prot 
q. 1, a. 4). 
(59) "Catechesis in omnibus suis gradibus rationem habeat huius hierar-
chiae veritatum fidei. 
Hae veritates colligi possunt secundum quattuor capita fundamentalia: mys-
terium Dei, Patris, Filii et Spiritus Sancti, omnium creatoris; mysterium Chris-
ti, Verbi Incarnati, qui ex Maria Virgine natus, pro nostra salute passus et 
mortuus est atque resurrexit; mysterium Spiritus Sancti, praesentis in Ecclesia 
eamque sanctificantis et dirigentis usque ad gloriosum adventum Christi, Sal-
vatoris et Iudicis nostri; mysterium Ecclesiae, quae Christi Corpus mysticum 
est, qua Virgo Maria praestantissimum locum obtinet". 
(S.C.P.C., Directorium Catechisticum Generale, Typis Polyglottis Vaticanis, 
1971, n. 43). 
(60) "Contrarie opinari de aliquo, potest esse dupliciter: vel quod pertineat 
ad religionem fidei, vel quod non pertineat. Et si quidem sit de non pertinen-
tibus ad fidem, quibus positis vel remotis nihil inconveniens fidei sequatur, 
nullum pecatum est, nisi forte per accidens, scilicet praesumptionis in eo qui 
nimis asserit quod dubium est, vel mendacii, vel inanis gloriae, vel multorum 
aliorum: quia causae per accidens sunt infinitae, secundum Philosophum (2 Phy-
sic, text. 23 et 2 Metaph., text. 6). Si autem est contratictio de his quae ad 
midem pertinent, hoc potest esse dupliciter. Vel quia est de Ulis quae expresse 
in articulis fidei continentur, quos scire omnis tenentur; et circa talia contra-
dictio non est sine peccato in altero, vel erroris simplicis, vel haeresis si per-
tinacia adiungatur. Vel est de Ulis ad quae consequitur aliquid inconveniens 
et contrarium fidei, licet in fide expressum non sit nec determinatum; et tunc 
ante pertractationem per quam scitur quod aliquid inconveniens fidei sequitur, 
potest utrumque sine peccato opinari, et maxime si pertinacia non adiungatur. 
Sed pertracta veritate et viso quid sequitur, idem iudicium est de his et de 
Ulis quae determinata sunt in fide, quia ad unum sequitur alteram" (In I Sent., 
d. 33, q. 1, a. 5). 
(61) "Fides, quantum in se est, ad omnia quae fidem concomitantur vel 
sequuntur vel praecedunt sufficienter inclinât" (In III Sent., d. 24, q. 1, a. 2, 
sol. II) . 
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verdad midiendo la mediación (62). Si bien estas delicadas medi-
ciones hayan de hacerse con discreto cuidado y con profundo y 
humilde sentido del misterio (63), y sin tornar en un fin esas 
transitorias operaciones de medida, no sea que el teólogo a la 
postre dé en el suelo, con sus huesos y con el metro: como aque-
lla araña del cuento, que se deslizó desde el techo por el hilo que 
ella misma iba segregando; llegada a media altura hallóse bien, 
capturando los insectos que a ese nivel volaban; y estando en 
ésas, se le antojó impedimento para sus evoluciones el hilo de 
que pendía, lo cortó enojada y acabó así bien caída. Recordemos, 
pues, al tratar aquellas verdades de segundo orden o mediata-
mente de fe, que es el ejercicio de la fe lo que las sostiene a al-
tura teologal. 
6. Conclusión de todo lo expuesto habrá de ser simplemente 
Una recapitulación somera. Que hay, sí, jerarquía de verdades de 
la fe, un verdadero orden sagrado. Desde el punto de vista del 
contenido —que es primario y constitutivo en la consideración 
de la verdad—, el orden viene dado por la entidad propia de 
cada realidad creída; aunque en su aspecto subjetivo o de cer-
teza —naturalmente derivado y secundario— no quepa gradua-
ción alguna, debiendo ser todas las verdades de fe igualmente 
creídas. Desde el punto de vista de la acción divina de revelar y 
de la acción humana de recibir lo revelado, cabe también un or-
den o graduación: primero, todas las verdades que son propia y 
directamente de fe; después, según toda una gama cualitativa, 
aquellas otras que la razón teológica descubre como requeridas 
mediatamente por la fe, y que la Iglesia ha ido incorporando a 
(62) "Hay que saber distinguir entre la verdad y la opinión; entre la fir-
meza con la que se deben defender las verdades centrales de las que pende 
toda la existencia humana, y la firmeza con que es prudente sostener los jui-
cios sobre asuntos mas marginales, cuando no mudables. 
No es la misma la autoridad del dogma definido por el Magisterio de la 
Iglesia, que la de una sentencia defendia por alguno o por algunos teólogos; ni 
se puede confundir la actitud ortodoxa, que lleva a custodiar la tradición de 
la Iglesia, con el cerrilismo de quien se niega a aceptar todo progreso. 
Nadie tiene derecho a imponer como dogmas sus propias ideas. Sólo Dios 
tiene autoridad para exigir el sometimiento de la inteligencia del hombre: per 
quem accepimus gratiam et apostolatum ad obediendum fidei in ómnibus gen-
tibus (Rom. I, 5); por el cual nosotros hemos recibido la gracia y el aposto-
lado para someter a la fe, por la virtud de su nombre, a todas las naciones". 
(J. Escrivá de Balaguer, Carta 24-X-1965). 
(63) "Necesitamos aceptar el misterio por la fe y, también por la fe, ahon-
dar en su cántamelo. Para esto, nos hacen falta las disposiciones humildes del 
alma cristiana: no querer reducir la grandeza de Dios a nuestros pobres con-
ceptos, a nuestras explicaciones humanas, sino comprender que ese misterio, 
en su oscuridad, es una luz que guía la vida de los hombres" (J. Escrivá de 




su doctrina, con calificaciones diversas en relación con la obli-
gatoriedad de sostener las diversas afirmaciones doctrinales. 
Pero toda esa multiplicidad de realidades que tienen un úni-
co origen y un fin único y que una misma fe ilumina —siendo 
la luz la misma, es diverso el color y distinta la figura de cada 
una—; toda esa variedad que la razón teológica reúne, relacio-
na y distingue, tiende de suyo a la unidad: a la unidad de la 
Verdad divina misma, que aquí conocemos espejada y enigmá-
tica, en el anticipo de la fe (64), y que en la gloria contempla-
remos inmediatamente, en su simplicísima, unitaria y eminente 
totalidad, con visión intuitiva y facial (65) : en aquel día el Se-
ñor será único y único también su nombre (66). El orden de lo 
múltiple será entonces visto en su venero, en su íntima unidad 
abundosa y manifiesta. 
(SüMMARITJM) 
Expressio "hierarchia veritatum" introducta fuit in Deer. Uni -
tatis redintegratio attenta petitione emendationis in qua dice-
Oatur: "quamvis procul dubio omnes veritates revelatae eadem 
fide divina tenendae sint, momentum et "pondus" eorum differt 
pro nexu earum cum historia salutis et mysterio Christi". Multi 
quidem textus in iisdem documentis conciliaribus contenti im-
possibilem efficiebant interpretationem minus rectam istius ex-
pressionis; sed simul, eius usus in contextu ubi de oecumenismo 
agebatur occasionem dedit quibusdam affirmationibus ambigui-
tate non carentibus, propter quas specifici interventus Magiste-
rn Pontificii suo tempore habiti sunt. Verum est tarnen conten-
tum doctrinalem expressionis adhuc hodie darum non esse pro 
multis, quapropter dubia remanet eius utilitas practica in dia-
logo oecumenico. At vero dicendum est ordinationem veritatum 
nostrae fidei iuxta proprium earum momentum antiquam esse 
sicut Ecclesiam ipsam: apparet ex. gr. in symbolis vel compen-
diis fidei confectis. Quae hierarchia non significat quasdam ve-
ritates minus quam alias ad ipsam fìdem pertinere, sed quasdam 
(64) " In fide est eognitio quaedam et modus cognoscendi, quia cognoscit 
in speculo et in aenigmate; modus autem imperfectionis est, et obscuritatem 
importât. Unde cum gloria adveniens omnes imperfectionem et obscuritatem 
tollat, toilet quidem modum fidei quantum ad modum cognoscendi, sed rema-
nebit eognitio eorum quorum est fides, non quidam iam aenigmatica, sed Cla-
ra" (In III Sent., d. 31, q. 2, a. 1, sol. I ) . 
(65) "Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem. 
Nunc cognosco ex parte; tunc autem cognoscam sicut et cognitus sum" (/ Cor 
13, 12). Cfr. Benedictus XII , Const. Benedictus Deus, 29-1-1336: Denz.-Schonm. 
1000 (530). 
(66) " In ilia die erit Dominus unus, et nomen eius unum" (Zach. 14, 9). 
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veritates aliis tamquam principalioribus inniti et ab iis illumi-
nari. Fides Ecclesiae est corpus organicum et articulatum. Si qui-
dem verum est fidei habitum determinationem recipere ex parte 
nostra, ita ut quantum ad istam determinationem dicatur fidem 
acquiri per scientiam theologiae, quae articulos distinguit, ve-
rum quoque est nullam haberi acquisitionem quantum ad lumen 
infusum quo haec principia cognoscuntur: quia ista doctrina ha-
bet pro principiis primos articulos fidei, qui per lumen fidei 
infusum per se noti sunt habenti fidem. In doctrina enim theo-
logica non acquiritur habitus fidei, qui est quasi habitus prin-
cipiorum, sed acquiritur habitus eorum quae ex eis sequuntur. 
Et secundum hoc dicitur fidem necessariam esse theologo ma-
gis quam acumen mentis, quia magis fidelis et firmius assentit 
his quae sunt fidei quam etiam primis principiis ratonis natura-
lis. Si autem habetur in fide quaedam defectiva cognitio, hoc 
non ex defectu certitudinis cognitorum procedit, sed ex defectu 
cognoscentis. 
Minime enim fides Christiana est opinio rationibus fortifi-
cata. Obiectum fidei nostrae est verum; sed inde sequitur quod 
secundum quod contingit aliquid esse magis verum, sie etiam 
contingit aliquid magis credi. Si Veritas hie consideretur secun-
dum rationem adaequationis intellectus et rei, sie Veritas fidei 
non reeipit magis et minus et non contingit esse aliquid magis 
et minus verum. Sed si consideretur ipsum esse rei, quae est ra-
tio veritatis, eadem est dispositio rerum in esse et veritate; un-
de quae magis sunt entia, sunt magis vera, et sie etiam contin-
git in his quae sunt fidei. Ex se certitudo fidei, quae ad rationem 
adaequationis intellectus et rei pertinet, non reeipit magis et 
minus pro veritatibus fidei. Sed esse rei causat veritatem: verum 
enim est manifestativum et declarativum esse et veritas fun-
datur in esse rei. Actus autem credentis non terminatur ad enun-
tiabile, sed ad rem: non enim formamus enuntiabilia nisi ut per 
ea de rebus cognitionem habeamus, sieut in scientia, ita et in 
fide. Problema de hierarchia veritatum fidei fit insolubile so-
lummodo quando veritas definitur primarie et radicaliter ut 
"conformitas" vel "adaequatio", quod ducit ad thesim cartesia-
nam de veritate ut certitudine, ad reduetionem philosophiae ad 
theoriam cognitionis atque ad reduetionem theologiae ad gno-
seologiam fidei. Denuntiatio hac de re facta a Heidegger est irre-
cusabilis. Si e contra recuperamus esse veritatis, doctrina ipsa 
partieipationis exigit ordinem veritatum causatarum a Veritate 
prima, et ordo imponit hierarchiam. Omnis veritas reducitur, si-
eut in primum prineipium, in ipsum Deum; quia suum esse est 
causa omnis esse, et suum intelligere est causa omnis cognitio-
nis. Et ideo ipse est prima veritas, sicut et primum ens: unum-
quodque enim ita se habet ad veritatem sicut ad esse. Et inde 
est quod prima causa essendi est prima causa veritatis et ma-
xime vera, scilicet Deus. Quaelibet autem res partieipat suum 
esse creatum, quo formaliter est, et unusquisque intellectus par-
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ticipat lumen per quod recte de re indicai, quod quidem est exem-
platum a lumine increato, linde sicut est unum esse divinum 
quo omnia sunt, sicut a principio effectivo exemplari, nihilomi-
nus tamen in rebus diversis est diversum esse, quo formaliter 
res est; ita etiam est una Veritas, scilicet divina, qua omnia vera 
sunt, sicut principio effectivo exemplari; et nihilominus sunt plu-
res veritates in rebus creatis, quibus dicuntur verae formaliter. 
Oportet autem quod res mensuretur per intellectum divinum, cum 
unumquodque mensuretur per suum primum principium. Alia ex 
parte res se habet ad intellectum nostrum sicut causa, inquantum 
scilicet intellectus accipit a rebus; et inde est quod scientia no-
stra non mensurat res, sed mensuratur ab eis: non enim ita ideo 
est in re, quia sic videtur nobis; sed magis quia ita est in re, ve-
rum est quod videtur nobis. Sic ergo intellectus divinus est ut 
mensura prima, non mensurata; res autem est mensura secun-
da, mensurata; intellectus autem noster est menswatus et non 
mensurans. Eminentiori autem modo omnia haec dicuntur de fide 
Christiana ubi ad veritatem accedimus propter auctoritatem Dei 
revelantis, ubi Veritas realitatum revelatarum earumque mensu-
ra et consequens ordo sunt res quae nobis donantur ab ipso Ver-
bo Dei, quatenus manifestat relationem uniuscuiusque cum uni-
co Primo Principio. Haec doctrina imponit ordinem specificum 
veritatibus theologicis, et praecise ordinem hierarchicum, qui pro-
ceda a sursum in deorsum, sicut ipsa Revelatio. Et sic omnia quae 
in hac scientia considerantur, sunt aut Deus, aut ea quae ex Deo 
et ad Deum sunt, inquantum huiusmodi. linde quanto aliquid ma-
gis accedit ad veram rationem divinitatis, principalius conside-
ratur in hac scientia: hie est ordo seu hierarchia in Symbolis et 
compendiis fidei. Attamen, etiam sub respectu certitudinis statui 
potest ordo: ponendae sunt imprimis omnes Mae veritates quas 
Revelatio directe exprimit et Magisterium definit; deinde vero 
aliae veritates quas ratio invenit in relatione mediata necessita-
tis cum fide, quaeque fiunt veritates ad fidem pertinentes iuxta 
hanc ipsam mensuram et secundum valorem specificum istius 
mediationis: quia pertraetata ventate et viso quid sequitur, idem 
indicium est de his et de Mis quae determinata sunt in fide, quia 
ad unum sequitur alterum, et quia fides, quantum in se est, ad 
omnia quae fidem concomitantur vel sequuntur sufficienter in-
clinai. Universa haec varietas quam ratio theologica coadunat, 
ponit in relatione et distingua, per se tendit in unitatem: in uni-
tatem nempe ipsius Veritatis divinae, quae prae-continet gradu 
eminenti omnem veritatem participatam, quamque in gloria con-
templabimur immediate, in eius simplicissima, unitaria et emi-
nenti totalitate, cum visione intuitiva et faciali. Ordo realitatis 
tunc perspicietur in ipso suo unico principio: in Ma die erit Do-
minus unus, et nomen eius unum. 
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